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  序章 
  第 1 章 旧制第一高等学校校長時代における新渡戸稲造の指導者教育論―『校友会雑誌』を中
心に― 
  第 2章 大正期における新渡戸稲造のデモクラシー論 
  第 3章 昭和初期における新渡戸稲造の自由主義論 





































 なお、平成 26年 11月 25日に公聴会が行われ、学位申請者の論文内容報告、審査委員の質問、研
究科教員の質問が行われた。それぞれの質問に対する申請者の回答は的確なものであった。 
 以上、審査委員による審査結果を総合し、上記論文は、博士の学位に十分に値する業績であると判
断する。 
 
